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Gangguan kesehatan kerja adalah suatu gangguan yang disebabkan oleh suatu polutan dalam 
hal ini adalah debu kapur. Debu kapur dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan 
kerja seperti gangguan fungsi paru, gangguan kesehatan kulit dan gangguan kesehatan 
mata.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik responden, kadar debu,berbagai 
gangguan kesehatan kerja meliputi gangguan fungsi paru, gangguan kesehatan kulit dan 
gangguan kesehatan mata.Jumlah sampel 53 pekerja. Jenis penelitian adalah diskriptif dengan 
pendekatan cross sectional.Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan 
pengukuran.Pada penelitian ini diperoleh kadar debu pada industri pertama, kedua dan ketiga 
sebesar 11,70 mg/m x333 
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STUDY OCCUPATIONAL OF HEALTH ON WORKER OF LIMESTONE INDUSTRY IN 
VILLAGE OF SELOMARTO DISTRICT OF GIRIWOYO SUB PROVINCE OF WONOGIRI 
YEAR IN 2006 
 
Abstract 
Ocuppational health of job is a trouble which because a polutan in this case is chalk dirt. 
Chalk dirt can cause various trouble health of job like function trouble of exhalation, trouble 
of health skin and trouble health eye. This research ain to know responder caractristic, dirt 
rate, various trouble health of job cover function of trouble exhalation, trouble of health skin 
and health of eye. Amount of sample is 53 worker. This research is deskriptif research with 
approach of sectional cross. Intake of data by measurement and interview. This research is 
obtained by dirt rateat first industry, second and third equal to 11,70 mg/m x 33 33 
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